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บทคัดยอ 
 เอกลักษณของนักเรียนวิทยาศาสตร หมายถึง การรูคิดเกี่ยวกับบทบาทและตําแหนงของการเปนนักเรียนวิทยาศาสตร
ในการแสดงออกเพ่ือติดตอสัมพันธกับบุคคลอ่ืนในสังคม การพัฒนานักเรียนท่ีมีความสามารถทางดานวิทยาศาสตรใหมีเอกลักษณ
ของนักเรียนวิทยาศาสตรท่ีเดนชัดกวาการมีเอกลักษณอ่ืน ๆ เปนส่ิงสําคัญ เนื่องจากทําใหนักเรียนมีพฤติกรรมตามบทบาทของ
นักเรียนวิทยาศาสตรมากกวาพฤติกรรมตามบทบาทอื่น ๆ ไดแก การแสวงหาความรูทางดานวิทยาศาสตร  การศึกษาตอในสาขา
วิทยาศาสตรบริสุทธิ์  ซึ่งเปนผลดีตอการชวยใหนักเรียนอยูในเสนทางของการเปนนักวิทยาศาสตรและการเพ่ิมกําลังคนทางดาน
วิทยาศาสตรของประเทศในอนาคต การพัฒนาใหนักเรียนมีเอกลักษณของนักเรียนวิทยาศาสตรทําไดโดยการใหบุคคลไดรับประสบ-
การณในบทบาท เชน ไดพูดคุย ไดทํากิจกรรมทางวิทยาศาสตรรวมกันกับบุคคลสําคัญท่ีเกี่ยวของกับเอกลักษณนั้น ไดแก  สมาชิก
ในครอบครัว ครูสอนวิทยาศาสตร เพ่ือนนักเรียนวิทยาศาสตรและนักวิทยาศาสตรท่ีมีชื่อเสียง โดยประสบการณหรือกิจกรรมนั้น
ไดสรางอารมณทางบวก ตลอดจนความรูสึกภาคภูมิใจในบทบาทของการเปนนักเรียนวิทยาศาสตร และเห็นคุณคาของการทํา
กิจกรรมทางวิทยาศาสตร การวัดเอกลักษณของนักเรียนวิทยาศาสตรจะวัด 3 องคประกอบ คือ องคประกอบความเดนของ
เอกลักษณของนักเรียนวิทยาศาสตร องคประกอบความรูสึกสําคัญของเอกลักษณของนักเรียนวิทยาศาสตร และองคประกอบความ
ภาคภูมิใจในบทบาทของนักเรียนวิทยาศาสตร  
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Abstract 
 Science student's identity is defined as self-cognitions in terms of the role and position of science students 
that behave to interact with others in society. It is necessary to develop students containing their science capacity that 
can be done by giving science student’s identity than others.  As a result, the students have the role performance of 
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science student rather than others, e.g., scientific inquiry, study in the field of pure sciences.  That can shape students 
themselves to be scientists, and it is increased the science manpower of our country in the future.  The science 
student’s identity can be developed by gaining experiences in role, for instances, to talk and participate in the 
scientific activities with important persons such as their family, science teachers, science friends and outstanding 
scientists.  It makes students to have the tendency to play into scientist roles. In addition, the students’ experiences or 
activities have to create positive affective, esteem in science students' role and the perceived value of the scientific 
activities. For measurement of science student's identity, it can be measured in three components: science student's 
identity salience, psychological centrality of science student's identity and esteem in science student's role.  
 
Keywords: Identity, Students in science, Science Student’s Identity 
 
บทนํา: 
 วิทยาศาสตรมีบทบาทสําคัญย่ิงในการพัฒนา
ประเทศ ท้ังนี้เพราะความรูวิทยาศาสตรเปนพ้ืนฐานของการ
สรางสรรคเทคโนโลยีและส่ิงอํานวยความสะดวกในดานตาง ๆ   
ตลอดจนชวยยกระดับมาตรฐานความเปนอยูของประชาชน
ใหดีขึ้น เชน การประดิษฐเครื่องกลเติมอากาศท่ีผิวน้ําหมุนชา
แบบทุนลอยหรือกังหันชัยพัฒนา เพ่ือแกไขปญหาน้ําเนาเสีย 
และโครงการพระราชดําริฝนหลวง เพ่ือแกไขปญหาความแหงแลง
ในการอุปโภคบริโภคและทําการเกษตรของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว ดังนั้นหากมีประชากรในประเทศที่มีความรูความ 
สามารถทางวิทยาศาสตรมากยอมจะผลิตคิดคนเทคโนโลยี
หรือผลิตผลทางวิทยาศาสตรไดมาก สงผลใหประเทศมีความ
เจริญกาวหนา ลดการพ่ึงพิงนานาประเทศนอยลง (เท้ือน 
ทองแกว, 2542; ธงชัย ชิวปรีชา, 2542; สํานักงานคณะ-
กรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2543ก) 
 ดวยความสําคัญของวิทยาศาสตรและการมีกําลัง 
คนทางดานวิทยาศาสตรทําอยางไรใหนักเรียนท่ีมีความ 
สามารถทางดานวิทยาศาสตรหันมาสนใจท่ีอยากจะเรียนตอ
ทางดานวิทยาศาสตรบริสุทธิ์และอยูในเสนทางของการเปน
นักวิทยาศาสตร  ท้ังนี้สาเหตุหนึ่งของการท่ีนักเรียนท่ีมีความ 
สามารถทางดานวิทยาศาสตรเขาเรียนวิทยาศาสตรตอใน
ระดับมหาวิทยาลัยมีจํานวนนอย เนื่องจากการท่ีสังคมทั่วไป
ยังคิดวาคนเกงตองเรียนหมอหรือเปนวิศวกร อีกประการหนึ่ง
คือ นักเรียนยังไมมั่นใจวาจะไดงานท่ีดี เหมาะสมกับความ 
สามารถของตนเมื่อเรียนจบแลว (ยงยุทธ ยุทธวงศ, 2549) 
ดังนั้นปญหาอยูท่ีวาจะทําอยางไรท่ีจะทําใหนักเรียนกลุม
ดังกลาวสนใจหันมาเรียนตอทางดานวิทยาศาสตรบริสุทธิ์
และอยากเปนนักวิทยาศาสตร  
จากทฤษฎีเอกลักษณของสไตรเกอร ไดอธิบายถึง
เอกลักษณของบุคคลวาเปนลักษณะเฉพาะตนของบุคคล  เปน
เรื่องท่ีเกี่ยวกับการบรรยายถึงตัวเขาเองและทําใหตัวเขาเอง
แตกตางไปจากคนอื่นๆ (กิตติภูมิ วิเศษศักด์ิ, 2534; อางอิง
จาก Breakwell, 1986)   โดยเอกลักษณเปนการรูคิดเกี่ยวกับ
บทบาทและตําแหนงในระบบความสัมพันธทางสังคมของบุคคล 
(Stryker, 1992)  ดวยเหตุท่ีเอกลักษณเปนความรูสึกนึกคิด
เกี่ยวกับตนเอง  เอกลักษณจึงมีความสําคัญตอพฤติกรรมของ
บุคคลเพราะคนเรายอมแสดงพฤติกรรมไปตามความคิดหรือ
มโนภาพวาตนเองเปนคนเชนไร (ออมเดือน สดมณี, 2540)  
ตามแนวคิดทฤษฎีเอกลักษณของสไตรเกอร (Stryker,  1987, 
1992) อธิบายวา บุคคลจะแสดงพฤติกรรมตามบทบาทใด
บทบาทหนึ่งนั้นขึ้นอยูกับลําดับความเดนของเอกลักษณ   โดย
บุคคลหน่ึงนั้นจะมีเอกลักษณไดหลายอยางตามบทบาทท่ีเขา
ครอบครอง  เชน เอกลักษณของนักเรียนวิทยาศาสตร  เอกลักษณ
ของนักกีฬา  เอกลักษณของนักดนตรี แตหากเอกลักษณใด
ของบุคคลมีลําดับความเดนของเอกลักษณสูงท่ีสุด คือ มีความ
นาจะเปนท่ีจะถูกนําออกมาใชในการติดตอสัมพันธกับบุคคล
อ่ืนๆ ในสถานการณทางสังคมท่ีหลากหลายมากกวาเอกลักษณ
อ่ืน ๆ เชน บุคคลมีความเดนของเอกลักษณนักเรียนวิทยา-
ศาสตรสูงสุด  บุคคลยอมท่ีจะมีพฤติกรรมตามบทบาทของ
นักเรียนวิทยาศาสตร (พงษสวัสด์ิ สวัสดิพงษ, ม.ป.ป.)  ดังนั้น
ปจจัยหนึ่งท่ีมีอิทธิพลสําคัญตอพฤติกรรมการศึกษาตอใน
สาขาวิทยาศาสตรบริสุทธิ์  พฤติกรรมการแสวงหาความรูทางดาน
วิทยาศาสตรซึ่งสะทอนถึงการเปนนักเรียนวิทยาศาสตรและ
การท่ีอยูในเสนทางของนักวิทยาศาสตร คือ เอกลักษณของ
นักเรียนวิทยาศาสตร ซึ่งจําเปนตองปลูกฝงทําใหเกิดขึ้นใน
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ตัวของนักเรียน และเอกลักษณของนักเรียนวิทยาศาสตรดังกลาว
ควรอยูในลําดับความเดนสูงสุดกวาเอกลักษณอ่ืน ๆ 
 
เอกลักษณของนักเรียนวทิยาศาสตร   
 จากความสําคัญของเอกลักษณของนักเรียน
วิทยาศาสตรท่ีไดกลาวในขางตน บทความนี้นําเสนอประเด็นท่ี
เกี่ยวของกับเอกลักษณของนักเรียนวิทยาศาสตร ดังนี้         
1) ความหมายของเอกลักษณและทฤษฎีเอกลักษณของบุคคล
ของสไตรเกอร ซึ่งจะชวยใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับคําวา 
“เอกลักษณ” และรูถึงทฤษฎีท่ีสามารถนํามาใชในการอธิบาย
เอกลักษณของบุคคลได  2) ความหมายและการวัดเอกลักษณ
ของนักเรียนวิทยาศาสตร ซึ่งเปนการใหความหมายของ
เอกลักษณในบริบทเฉพาะของกลุมนักเรียนวิทยาศาสตรวา
หมายถึงอะไรและมีมิติของการวัดเอกลักษณในองคประกอบ
ใดบาง และ 3) การพัฒนาเอกลักษณของนักเรียนวิทยาศาสตร  
วาจะสามารถทําไดอยางไรบาง  โดยแตละประเด็นมี
รายละเอียด ดังตอไปนี้ 
 
ความหมายของเอกลักษณและทฤษฎีเอกลักษณของ
บุคคลของสไตรเกอร  
  “เอกลักษณ” (identity) มีรากศัพทมาจากภาษา
ลาติน คือ identitas เดิมใชคําวา idem ซึ่งมีความหมายวา
เหมือนกัน (the same) อยางไรก็ตามโดยพ้ืนฐานภาษา อังกฤษ
แลว เอกลักษณมีความหมาย 2 แบบ คือ 1) เหมือน และ 2) 
ความเปนลักษณะเฉพาะท่ีแตกตางออกไป ตีความหมายได
วาเหมือนกันบนพ้ืนฐานของความสัมพันธ และการเปรียบเทียบ
กันระหวางคนหรือส่ิงของในสองแงมุมมองคือความคลายคลึง
และความแตกตาง (Jenkins, 1996) หากพิจารณาในแงของ
สังคมวิทยาซ่ึงสไตรเกอร (Stryker, 1992) ไดใหความหมาย
โดยคํานึงถึงขอกําหนดของเอกลักษณท่ีมีอยู 2 ประการ คือ 
1) บุคคลอื่นเปนผูมอบหมายตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งทางสังคม
ใหตอบุคคล และ 2) บุคคลยอมรับตอตําแหนงท่ีผูอ่ืนแตงตั้ง
ให  ดังนั้นเอกลักษณในความหมายเชิงสังคมวิทยาจึงเปนการ
รูคิดเกี่ยวกับตัวตน (self-cognitions) ท่ีเกี่ยวของกับบทบาท
และตําแหนงในระบบความสัมพันธทางสังคมของบุคคล เชน 
เอกลักษณของการเปนแม เปนลูก เปนหมอ เปนคนขายของ 
เปนตน  
 จากความหมายของเอกลักษณท่ีกลาวมาสรุปได
วา เอกลักษณ หมายถึง การรูคิดเกี่ยวกับบทบาทและตําแหนง
เฉพาะตนในการแสดงออกเพื่อติดตอสัมพันธกับบุคคลอื่นใน
สังคม ท้ังนี้บุคคลท่ีอยูในบทบาทและตําแหนงเดียวกันจะมีการ
แสดงออกท่ีเหมือนกันและแตกตางไปจากบุคคลที่อยูในบทบาท
และตําแหนงอื่น เอกลักษณจึงเปนความเขาใจเกี่ยวกับตนเอง
ท่ีรับรูวาเราเปนใครและคนอื่นเปนใคร  
 ทฤษฎีเอกลักษณของบุคคล (personal identity 
theory) หรือทฤษฎีเอกลักษณ (identity theory) เปนทฤษฎี
ท่ีพัฒนาโดยเชลดอน สไตรเกอร (Sheldon Stryker) พัฒนาขึ้น
จากทัศนภาพการปฏิสังสรรคสัญลักษณเชิงโครงสราง (structural 
symbolic-interactionist perspective) ใชอธิบายพฤติกรรมการ
เลือกบทบาทของบุคคล โดยไดอาศัยขอตกลงตามกรอบแนวคิด
ปฏิสังสรรคสัญลักษณ 4 ประการ ดังนี้ (Stryker, 1992; Owens, 
2003) 
 1)  บุคคลเปนท้ังผูกระทําและผูตอบสนองการ
กระทํา   
 2)  การกระทําและปฏิสัมพันธของบุคคลขึ้นอยู
กับการใหความหมายหรือการตีความสถานการณของการ
กระทําและการปฏิสัมพันธนั้น  ซึ่งการใหความหมายและ
การตีความเปนพ้ืนฐานการพัฒนาการใหความหมายในการ
ปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน   
 3)  การสรางความหมายเชิงอัตมโนทัศนแหงตน
เปนส่ิงสําคัญอยางย่ิงตอกระบวนการแสดงการกระทําและ
การมีปฏิสัมพันธของบุคคล   
 4)  อัตมโนทัศนเปนรูปแบบจากการมีปฏิสัมพันธ
กับผูอ่ืนและผลลัพธของการตอบสนองการกระทําของผูอ่ืน
ท่ีมีตอตน   
 จากขอตกลงท้ัง 4 ขอขางตนแสดงใหเห็นวาขอตกลง
ท่ี 4 ตัวตน (self) มีผลตอสังคม (society)  และเมื่อนําขอตกลงที่ 
3 เขารวมพบวา ทําใหเกิดพ้ืนฐานความเปนไปไดทางทฤษฎี
หรือกฎเกณฑของทฤษฎีการปฏิสังสรรคสัญลักษณ (symbolic 
interactionism) ท่ีวา สังคมกําหนดตัวตน ตัวตนกําหนดพฤติ-
กรรมทางสังคม กฎเกณฑดังกลาวถูกบันทึกยืนยันความเปน 
ไปไดของความสัมพันธซึ่งกันและกันระหวางพฤติกรรมทาง
สังคมมีผลตอตัวตนและสังคมและตัวตนสามารถมีผลตอสังคม
ดวยเชนกัน (Stryker, 1992) แสดงความสัมพันธดังภาพท่ี 1  
 
 
วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอมเพ่ือการเรียนรู ปท่ี 2 ฉบับท่ี 2 (2554) 
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ภาพท่ี 1 ความสัมพันธระหวางสังคม ตัวตนและพฤติกรรมทางสังคม 
 
 สังคมไดรับการอธิบายเชิงโครงสรางทางสังคม 
และตัวตนถูกอธิบายในเชิงกระบวนการตีความ (interpretive 
processes) ท่ีบุคคลตองใหน้ําหนักกอนการแสดงพฤติกรรม
ทางสังคม สังคมและตัวตนมีรูปแบบโครงสรางท่ีมีความคงทน
ในรูปแบบที่เปนปฏิสัมพันธและรูปแบบที่เปนความสัมพันธ 
ดังนั้นขอบเขตของสังคมจึงมีความหลากหลายและทับซอน
กันท้ังในเชิงปฏิสัมพันธ หนาท่ี และการจัดลําดับความสําคัญ
บางครั้งความแตกตางหลายๆ สวนของสังคมอาจมีการพ่ึงพา
อาศัยซึ่งกันและกันแตในบางครั้งก็อิสระจากกันหรือขัดแยง
กัน ทําใหเกิดตัวตนแบบตางๆ ซึ่งขึ้นอยูกับคนหรือกลุมตางๆ 
ท่ีมาปฏิสัมพันธกับบุคคลนั้นๆ (Stryker, 1992; สมศักด์ิ สีดา
กุลฤทธิ์, 2545)  
 การสรางทฤษฎีเอกลักษณไดดําเนินการโดยอาศัย
พ้ืนฐานกฎเกณฑทางทฤษฎีการปฏิสังสรรคสัญลักษณในการ
กําหนดสมมติฐานท่ีเฉพาะซ่ึงใหความสําคัญตอการเลือก
บทบาท กลาวคือ ลําดับชั้นท่ัวไปของพฤติกรรมทางสังคม
ถูกกําหนดโดยการเลือกบทบาท ซึ่งถูกต้ังสมมติฐานวาเปน
ผลลัพธของความเดนของเอกลักษณ (identity salience) และ
ความรูสึกสําคัญ (psychological centrality) และความเดนของ
เอกลักษณกับความรูสึกสําคัญถูกต้ังสมมติฐานวาเปนผลลัพธ
ของความผูกพัน (commitment) หรืออีกนัยหนึ่งคือ ความ
ผูกพันมีผลตอความเดนของเอกลักษณและความรูสึกสําคัญ 
และความเดนของเอกลักษณและความรูสึกสําคัญมีผลตอการ
เลือกบทบาท (Stryker, 1992; 2007) แสดงดังภาพที่ 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2 ความสัมพันธระหวางความผูกพัน ความเดนของเอกลักษณ ความรูสึกสําคัญ และการเลือกบทบาท 
 
 
 
 
 
   สังคม  
  (society) 
พฤติกรรมทางสังคม 
(social behavior)   
ตัวตน 
(self) 
ความผูกผัน 
(commitment) 
ความเดนของเอกลักษณ 
(identity salience) 
การเลือกบทบาท 
(role choice) 
         ความรูสึกสําคัญ
(psychological centralily)   
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 องคประกอบพ้ืนฐานของทฤษฎีเอกลักษณ คือ 
ความผูกพัน ความเดนของเอกลักษณ  ความรูสึกสําคัญ 
และการเลือกบทบาท (พงษสวัสด์ิ สวัสดิพงษ. ม.ป.ป.; Peter, 
and Reitzes, 1991; Stryker ands Burke, 2000; Stryker 
and Serpe, 1994; Stryker, 1980, 1992) ซึ่งแตละองค-
ประกอบมีรายละเอียดดังนี้ 
 1) ความผูกพัน (commitment) ความผูกพัน
หมายถึง ระดับความสัมพันธของบุคคลกับสมาชิกในเครือขาย
ทางสังคมนั้น ๆ   ระดับความสัมพันธนี้ขึ้นอยูกับการแสดงบทบาท
เฉพาะและการมีเอกลักษณเฉพาะจนถึงขั้นท่ีกลายเปนบุคคล
ในประเภทที่เครือขายกําหนดไว บุคคลก็จะมีความยึดมั่นผูกพัน
ตอการเปนคนประเภทนั้น  ดังนั้นความผูกพันกับการเปน
บุคคลชนิดนั้น ๆ จะขึ้นอยูกับความสําคัญของการมีความสัม-
พันธกับบุคคลกลุมใดกลุมหนึ่ง  ซึ่งหมายความวาเปนการ
เลือกใชเอกลักษณอันใดอันหนึ่งเพ่ือคงความสัมพันธกับคน
อ่ืนๆ ท่ีมีความสําคัญตอเขา จึงอาจกลาวไดวาความผูกพัน
เปนแหลงท่ีทําใหเกิดความเดนของเอกลักษณอยางใดอยาง
หนึ่งความผูกพันประกอบไปดวย 2 มิติ คือ มิติความผูกพัน
ดานปฏิสัมพันธ (interactional commitment)  หมายถึง  ปริมาณ
ของความสัมพันธกับบุคคลอื่น ๆ ในเครือขายทางสังคมซึ่ง
ทําใหไดแสดงบทบาทหรือมีเอกลักษณอยางใดอยางหนึ่ง  
และมิติความผูกพันดานอารมณ (affective commitment)  
หมายถึง  การประเมินคาทางอารมณท่ีเกี่ยวกับความสัมพันธ
กับบุคคลอ่ืน ๆ ในเครือขายทางสังคมจากการแสดงบทบาท
หรือมีเอกลักษณ เชน รูสึกวาความสัมพันธนั้นมีความสําคัญ 
มีความใกลชิด ทําใหมีความสุข  
 2) ความเดนของเอกลักษณ (identity salience) 
หมายถึง ความเปนไปไดในการนําเอกลักษณใดเอกลักษณ
หนึ่งมาใชในการแสดงออกกับบุคคลอ่ืน ๆ ในสถานการณทาง
สังคมท่ีแตกตางกัน  แนวคิดเกี่ยวกับความเดนของเอกลักษณ
พัฒนามาจากความเห็นวาตัวตนมีความหลากหลายแงมุม 
(multifaceted)  และตัวตนจะประกอบไปดวยชุดของเอกลักษณ
หลาย ๆ  เอกลักษณท่ีมีความแตกตางกันจํานวนมากตามบทบาท
ท่ีกําหนด ดังนั้นบุคคลจึงมีเอกลักษณไดมากมายตามบทบาท
ตาง ๆ ท่ีเขาครอบครอง จากการท่ีบุคคลมีเอกลักษณเปน
จํานวนมากตามบทบาทที่เขาครอบครอง เอกลักษณท้ังหลาย
เหลานี้จึงถูกจัดลําดับท่ีลดหล่ันกัน (identity hierarchy) ใน
ลักษณะท่ีเอกลักษณบางชนิดอาจไดรับการเลือกใชบอยกวา
เอกลักษณอ่ืนๆ ในสถานการณตาง ๆ เชน บุคคลมีเอกลักษณ
เปนอาจารย พอ สามี ขาราชการ ฯลฯ  เอกลักษณท้ังหลาย
เหลานี้ก็จะถูกจัดเรียงลําดับตามความสําคัญและเอกลักษณ
หนึ่งจะมีแนวโนมท่ีจะถูกนําออกมาใชในสถานการณหนึ่งๆ 
มากกวาเอกลักษณอ่ืน ๆ ส่ิงเหลานี้เปนผลมาจากขอเสนอท่ีวา
ย่ิงเอกลักษณนั้น ๆ อยูในระดับความเดนท่ีสูงเพียงใด ก็ย่ิง
ไดรับการเลือกใชในสถานการณนั้นๆ มากขึ้นเพียงนั้น  
 3) ความรูสึกสําคัญ (psychological centrality) 
หมายถึง การตระหนักถึงความสําคัญหรือการเห็นคุณคาของ
กิจกรรมท่ีแสดงออกถึงการมีเอกลักษณนั้น ๆ ของบุคคล ซึ่ง
แนวคิดเกี่ยวกับความรูสึกสําคัญนั้นถูกระบุดวยการท่ีบุคคล
อางถึงความตองการหรือความชอบตามความคิดเห็นของ
ตนเอง โดยสันนิษฐานวาเปนระดับการตระหนักรูในตนเอง 
(self-awareness) ซึ่งไมไดมีอยูในความเดนของเอกลักษณ
ต้ังแตแรก ความสําคัญของเอกลักษณจึงเปนพ้ืนฐานการเห็น
คุณคาของกิจกรรมท่ีแสดงออกถึงการมีเอกลักษณนั้น ๆ  
 4) การเลือกบทบาท (role choice) หมายถึง 
การเลือกท่ีจะปฏิบัติตามความคาดหวังในบทบาทใดบทบาทหนึ่ง
มากกวาบทบาทอื่น ๆ ในทฤษฎีเอกลักษณของสไตรเกอรนั้น
นอกเหนือจากการใชคําวา role choice วาเปนผลลัพธของ
ความเดนของเอกลักษณและความสําคัญของเอกลักษณแลว  
สไตรเกอรยังไดใชคําอ่ืนๆ ดวย ไดแก  role choice behavior 
(Stryker,  1992; Stryker and Burke,  2000)  role behavior 
(Stryker,  1987) และ role performance  (Stryker and Serpe,  
1982; Stryker,  1987, 1992)  ซึ่งกลุมคําเหลานี้ถูกใชแทน
กันในการกลาวถึงวาเปนผลลัพธของความเดนของเอกลักษณ
และความสําคัญของเอกลักษณ 
    
ความหมายและการวัดเอกลักษณของนักเรียน
วิทยาศาสตร   
 การเขาใจความหมายของเอกลักษณของนักเรียน
วิทยาศาสตรตองเขาใจคําวา “เอกลักษณ” แลวตองเขาใจคํา
วา “นักเรียนวิทยาศาสตร” ท่ีจะตองทําความเขาใจ โดย 
“นักเรียน” และ “วิทยาศาสตร” มีความหมายดังนี้  “วิทยาศาสตร” 
เปนวิชาท่ีศึกษาเรื่องราวของปรากฏการณธรรมชาติท้ังปวง 
เปนการศึกษาหาความรูความเขาใจเรื่องของธรรมชาติ  แสวงหา
กฎเกณฑของธรรมชาติ  วิทยาศาสตรจึงหมายความรวมถึง
เนื้อหาสาระของความรูเกี่ยวกับธรรมชาติ  วิธีการท่ีใชแสวงหา
ความรูและเจตคติหรือคานิยมทางวิทยาศาสตรซึ่งชวยหรือ
สงเสริมใหมนุษยเสาะแสวงหาความรูตาง ๆ เกี่ยวกับธรรมชาต ิ 
วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอมเพ่ือการเรียนรู ปท่ี 2 ฉบับท่ี 2 (2554) 
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จากความหมายดังกลาววิทยาศาสตรจึงประกอบดวย ดาน
ความรูหรือเนื้อหาสาระของวิทยาศาสตร  ซึ่งเปนผลิตผลของ
การคนควาของนักวิทยาศาสตร  และดานกระบวนการแสวงหา
ความรูหรือกระบวนการทางวิทยาศาสตร ไดแก วิธีการแสวงหา
ความรูของนักวิทยาศาสตรตลอดจนเจตคติทางวิทยาศาสตร 
(ธีระชัย ปูรณโชติ, 2536)  
 นักเรียน หมายถึง ผูท่ีกําลังศึกษาเลาเรียน ผูรับ
การศึกษาจากโรงเรียน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546) ดังนั้น
จากความหมายของท้ัง 2 คํา จึงสรุปไดวา นักเรียนวิทยา-
ศาสตร คือ ผูท่ีศึกษาเลาเรียนความรูหรือเนื้อหาสาระทางดาน
วิทยาศาสตร และมีการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตรดวย 
วิธีการทางวิทยาศาสตร และจากความหมายของเอกลักษณ
ท่ีไดกลาวไวในชวงแรก ดังนั้นเอกลักษณของนักเรียนวิทยา-
ศาสตรจึงหมายถึงการรูคิดเกี่ยวกับบทบาทและตําแหนง
ของการเปนนักเรียนวิทยาศาสตรในการแสดงออกเพื่อ
ติดตอสัมพันธกับคนอื่นในสังคม   
 สําหรับการวัดเอกลักษณของนักเรียนวิทยาศาสตร
นั้น เมื่อพิจารณาตามทฤษฎีเอกลักษณท่ีสไตรเกอรไดอธิบาย
ไววา ความผูกพันมีผลตอความเดนของเอกลักษณและความรูสึก
สําคัญของเอกลักษณ และความเดนของเอกลักษณและความ 
รูสึกสําคัญของเอกลักษณมีผลตอพฤติกรรมการเลือกบทบาท  
ดังนั้นการวัดเอกลักษณของนักเรียนวิทยาศาสตรจึงควรท่ีจะ
มีการวัดเอกลักษณท้ังในมิติความเดนของเอกลักษณและมิติ
ความรูสึกความสําคัญของเอกลักษณ แตอยางไรก็ตามเนื่องจาก 
สไตรเกอรไดอธิบายถึงความเชื่อมโยงของความเดนของเอก-
ลักษณและพฤติกรรมตามบทบาท (Stryker,  1987) ไววาดังนี้ 
เมื่อบุคคลไดแสดงพฤติกรรมตามบทบาทออกไป บุคคลจะมี
การประเมินตนเองและการประเมินโดยบุคคลสําคัญอ่ืน ๆ  เชน  
นักเรียนมีการประเมินพฤติกรรมตามบทบาทของตนที่แสดง-
ออกในโรงเรียนเชนเดียวกันกับท่ีนักเรียนคนอื่น ๆ ครูและพอ
แมซึ่งเปนผูประเมินพฤติกรรมตามบทบาทของตน   กระบวน-
การประเมินนี้จะสะทอนกลับใหบุคคลเกิดความรูสึกภาคภูมิใจ
ในบทบาทที่เฉพาะของตน  และการมีความภาคภูมิใจในบทบาท
ท่ีเฉพาะของตนนี้จะสะทอนอยูภายในความเดนของเอกลักษณ  
ซึ่งสอดคลองกับหลักท่ีวาความภาคภูมิใจในบทบาทที่เฉพาะ
ของตนสูงความเดนของเอกลักษณตามบทบาทนั้นเพ่ิมมาก
ขึ้นดวย  ดังนั้นการวัดเอกลักษณของนักเรียนวิทยาศาสตร
จึงควรมีมิติหรือองคประกอบความภาคภูมิใจในบทบาทของ
นักเรียนวิทยาศาสตรรวมดวย  ดังนั้นการวัดเอกลักษณของ
นักเรียนวิทยาศาสตรจึงควรท่ีจะประกอบไปดวย 1) ความเดน
ของเอกลักษณของนักเรียนวิทยาศาสตร  2) ความรูสึกสําคัญ
ของเอกลักษณของนักเรียนวิทยาศาสตร และ 3) ความภาค-
ภูมใิจในบทบาทของนักเรียนวิทยาศาสตร ซึ่งแตละองคประกอบ
มีรายละเอียดดังนี้ 
 1) ความเดนของเอกลักษณของนักเรียนวิทยา-
ศาสตร  จากความหมายของความเดนของเอกลักษณท่ีกลาว
ขางตนวา ความเดนของเอกลักษณ หมายถึง ความเปนไป
ไดในการนําเอกลักษณใดเอกลักษณหนึ่งมาใชในการแสดง-
ออกกับบุคคลอื่น ๆ ในสถานการณทางสังคมท่ีแตกตางกัน 
เชน เมื่อตองพูดหนาชั้น เมื่อสนทนากับบุคคลอื่นๆ ในหอง 
รับแขก เมื่อพบกับบุคคลอ่ืนๆ เปนครั้งแรก ดังนั้นความเดน
ของเอกลักษณของนักเรียนวิทยาศาสตร จึงหมายถึง ความ
เปนไปไดท่ีจะนําเอกลักษณของนักเรียนวิทยาศาสตรออกมาใช
ในการแสดงออกกับบุคคลอ่ืน ๆ ในสถานการณท่ีแตกตางกัน  
ไดแก การแนะนําตัวเองวาเปนนักเรียนวิทยาศาสตร หรือ
การพูดคุยเกี่ยวกับวิทยาศาสตรกับบุคคลอื่นๆ ท่ีพบกันเปน
ครั้งแรกหรือรูจักกันแลว เชน เพ่ือนใหม เพ่ือนของเพ่ือน 
เพ่ือนของพอแม และการวัดความเดนของเอกลักษณของ
นักเรียนวิทยาศาสตรสามารถวัดไดโดยใชแบบสอบถามเปน
เครื่องมือในการวัด โดยลักษณะของแบบสอบถามในแตละ
ขอประกอบดวยขอความและมาตราสวนประมาณคา 6 ระดับ 
ต้ังแตมากที่สุด มาก คอนขางมาก คอนขางนอย นอย และ
นอยท่ีสุด  ตัวอยางขอคําถามของการวัดความเดนของเอกลักษณ
ของนักเรียนวิทยาศาสตร เชน เมื่อตองพูดคุยกับเพ่ือนของ
พอแมท่ีเพ่ิงรูจักเปนครั้งแรก มีความเปนไปไดวาเรื่องราวท่ี
ฉันชวนพูดคุยจะมีเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตรรวมอยูดวย หรือ
เมื่อจําเปนตองพูดหนาชั้นเรียนเรื่องอะไรก็ได ฉันมีแนวโนม
วาจะหยิบยกเนื้อหาสาระเกี่ยวกับวิทยาศาสตรออกมาเลาให 
เพ่ือนๆ ฟง ท้ังนี้สามารถศึกษารายละเอียดของเคร่ืองมือวัด
เพ่ิมเติมไดท่ีงานวิจัยของภิญญาพันธ รวมชาติ (2553) 
 2) ความรูสึกสําคัญของเอกลักษณของนักเรียน
วิทยาศาสตร จากความหมายของความรูสึกสําคัญท่ีกลาว
ขางตนวา ความรูสึกสําคัญ หมายถึง การรับรูความสําคัญ 
การเห็นคุณคาของกิจกรรมท่ีแสดงออกถึงการมีเอกลักษณ
นั้นๆ ของบุคคล ดังนั้น ความรูสึกสําคัญของเอกลักษณของ
นักเรียนวิทยาศาสตร จึงหมายถึง การตระหนักถึงความสําคัญ
หรือการเห็นคุณคาของกิจกรรมที่แสดงออกถึงการมีเอกลักษณ
ของนักเรียนวิทยาศาสตร ไดแก การแนะนําตัวเองวาเปน
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นักเรียนวิทยาศาสตร การพูดคุยหรือทํากิจกรรมเกี่ยวกับวิทยา-
ศาสตร และการวัดความรูสึกสําคัญของเอกลักษณของนักเรียน
วิทยาศาสตรสามารถวัดไดโดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือ
ในการวัด โดยลักษณะของแบบสอบถามในแตละขอประกอบดวย
ขอความและมาตราสวนประมาณคา 6 ระดับ ต้ังแตมากท่ีสุด 
มาก คอนขางมาก คอนขางนอย นอย และนอยท่ีสุด ตัวอยาง
ขอคําถามของการวัดความรูสึกสําคัญของเอกลักษณของ
นักเรียนวิทยาศาสตร เชน การเขารวมประชุมรับฟงการ
อภิปรายในประเด็นความกาวหนาใหม ๆ ทางวิทยาศาสตร
เปนส่ิงท่ีมีคุณคาสําหรับฉัน หรือการไดมีโอกาสสนทนาเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตรกับอาจารยหรือผูเชี่ยวชาญเปนส่ิงท่ีมีประโยชน
สําหรับฉัน ท้ังนี้สามารถศึกษารายละเอียดของเคร่ืองมือวัด
เพ่ิมเติมไดท่ีงานวิจัยของภิญญาพันธ รวมชาติ (2553) 
 3) ความภาคภูมิใจในบทบาทของนักเรียนวิทยา-
ศาสตร จากการศึกษาความหมายของความภาคภูมิใจใน
ตนเอง ซึ่งหมายถึง การนับถือตนเอง พอใจในตนเอง รูสึก
วาตนเองเปนบุคคลท่ีมีคุณคา มีความสามารถที่จะทําประโยชน
ใหกับตนเองและผูอ่ืนได มีการชื่นชมในขอดีของตนเองและ
ยอมรับในความผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นของตนเองและปรารถนาที่
จะแกไข และมีความเชื่อมั่นท่ีจะประสบความสําเร็จในส่ิงท่ี
ตนพอใจ  ดังนั้นความหมายของความภาคภูมิใจในบทบาท
ของตนเองดังกลาวเมื่อนํามาเทียบเคียงเพ่ืออธิบายถึงความ
ภาคภูมิใจในบทบาทของนักเรียนวิทยาศาสตร จึงหมายถึง 
ระดับความรูสึกท่ีมีตอการนับถือตนเอง พอใจ เห็นคุณคาใน
ความเปนนักเรียนวิทยาศาสตรและมีความสามารถท่ีจะทํา
ประโยชนใหกับตนเองและผูอ่ืนได  มีการชื่นชมในขอดีของ
การเปนนักเรียนวิทยาศาสตรและยอมรับในความผิดพลาด
ท่ีเกิดขึ้นของตนเองจากการเปนนักเรียนวิทยาศาสตรโดย
ปรารถนาท่ีจะแกไข และมีความเชื่อมั่นท่ีจะประสบความ 
สําเร็จในบทบาทของการเปนนักเรียนวิทยาศาสตร และการ
วัดความภาคภูมิใจในบทบาทของนักเรียนวิทยาศาสตร
สามารถวัดไดโดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวัด 
โดยลักษณะของแบบสอบถามในแตละขอประกอบดวย
ขอความและมาตราสวนประมาณคา 6 ระดับ ต้ังแตจริง
ท่ีสุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง และไมจริง
เลย ตัวอยางขอคําถามของการวัดความภาคภูมิใจในบทบาท
ของการเปนนักเรียนวิทยาศาสตร เชน ฉันรูสึกวาตนเองสามารถ
ท่ีจะนําความรูและวิธีการทางวิทยาศาสตรมาชวยเหลือทํา
ประโยชนใหกับผูอ่ืนได หรือฉันรูสึกวาตนเองเปนนักเรียน
วิทยาศาสตรท่ีไมประสบความสําเร็จ เปนตน ท้ังนี้สามารถ
ศึกษารายละเอียดของเคร่ืองมือวัดเพ่ิมเติมไดท่ีงานวิจัยของ
ภิญญาพันธ รวมชาติ (2553) 
 
การพัฒนาเอกลักษณของนักเรียนวิทยาศาสตร 
 เอกลักษณเปนการรูคิดของการสะทอนกลับใน
การตอบคําถามวาฉันคือใคร ซึ่งการใหคําตอบไดวาตนเอง
คือใครนั้นจะเปนคําตอบท่ีอยูในตําแหนง (positions) ของ
โครงสรางทางสังคมท่ีตนเองมีความสัมพันธในลักษณะท่ีเปน
เจาของหรือเปนบทบาททางสังคมท่ีผูกติดมาจากตําแหนง
ทางสังคมนั้น (Stryker and Serpe, 1982) ดังนั้นเอกลักษณ
ของบุคคลสามารถท่ีจะพัฒนาไดจากการมีประสบการณและ
การรับรูไดถึงความมีคุณคาของตนเองเมื่อไดทดลองสวม
บทบาทและไดรับการตอบสนองจากบุคคลสําคัญท่ีเกี่ยวของ
เกิดเปนภาพพจนของตนเองโดยการมองจากสายตาของ
ผูอ่ืน (looking – glass self) ในขณะเดียวกันก็มีการเปรียบเทียบ
ทางสังคมโดยใชบรรทัดฐานของกลุมอางอิง (reference group) 
การเรียนรูบรรทัดฐานของกลุมบุคคลท่ีเกี่ยวของในสังคมทํา
ใหเกิดการเรียนรูส่ิงท่ีเปนมาตรฐานของสังคมนั้น ๆ ไดดวย
ตนเอง (internalized standard) การไดทดลองสวมบทบาท
จึงเปนกิจกรรมที่สําคัญของการกําหนดเอกลักษณของบุคคล 
ท้ังนี้การสรางเอกลักษณของบุคคลใหเกิดขึ้นและการเปล่ียน-
แปลงเอกลักษณของบุคคลสามารถทําไดดวยการเพ่ิมพูน
ประสบการณและการเรียนรูตามการเปล่ียนแปลงของสถาน-
การณ  ตําแหนงหรือสถานภาพ การเขาสูบทบาทซึ่งประกอบดวย 
1) บุคคลมีแนวโนมเขาสูบทบาทนั้นไดตามท่ีบุคคลสําคัญท่ี
เกี่ยวของตีตราหรือใหเอกลักษณแกตัวเขา (identified) 2) 
บุคคลมีแนวโนมเขาสูบทบาทนั้นเมื่อบุคคลไดเลือกทางที่มี
ความอิสระสูงสุด (maximize autonomy) และใหความรูสึก
ภาคภูมิใจในตนเอง 3) บุคคลมีแนวโนมท่ีจะเขาสูบทบาทนั้น
เมื่อตนไดรับผลตอบแทนมากที่สุด ดังนั้นเอกลักษณของบุคคล
จึงเปนแหลงของแรงจูงใจท่ีมีความมั่นคงอยางหนึ่งท่ีทําให
บุคคลมีการกระทําตามคานิยมท่ีตนเองยึดถือไว (นันทนา น้ําฝน, 
2536 อางอิงจาก Gecas, 1982) 
 การมีเอกลักษณของบุคคลตามสถานการณ (situated 
identity) เปนปรากฏการณของการมีปฏิสัมพันธตอกันใน ทาง
สังคมซึ่งเกิดขึ้นจากการรับรูส่ิงตาง ๆ ในเหตุการณท่ีเกิดขึ้น 
เชน ความรูสึกอบอุนใจ ความเปนมิตร ความรูสึกวาตนเปน
ผูมีความสําคัญ ความหางเหินกัน ความรูสึกสนใจและความ
วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอมเพ่ือการเรียนรู ปท่ี 2 ฉบับท่ี 2 (2554) 
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ซื่อสัตยตอกัน ความรูสึกท่ีเกิดขึ้นในการมีปฏิสัมพันธตอกัน
นี้เปนประสบการณท่ีกอใหเกิดความแปรผันของเอกลักษณ
ของบุคคลตามสถานการณ เอกลักษณของบุคคลตามสถานการณ
เปนการแสดงออกซ่ึงความเปนตัวของตัวเองตามสถานการณ 
(self-in-situation) ซึ่งเปนความรูสึกนึกคิดท่ีแทจริงของบุคคล
นั้น ๆ อันยากท่ีจะเปล่ียนแปลงและมีความมั่นคงแมเวลาจะ
ผานไป การคนพบตัวเองในสถานการณนั้น ๆ ทําใหเกิดภาพ-
พจนของตน (self image) ในการมีบทบาทในสังคม เอกลักษณ
ของบุคคลจึงเปนความสัมพันธของการมีบทบาทเฉพาะ (specific 
role) กับความรูสึกนึกคิดของบุคคล ทําใหบุคคลนั้นรูวาตน
เปนใคร มีหนาท่ีตองทําอะไร อยางไร แมเมื่อไปอยูในสถานที่
ท่ีแตกตางออกไป (นันทนา น้ําฝน, 2536 อางอิงจาก Wiley, 
1987)  
 ดังนั้นจึงสรุปวา การพัฒนาเอกลักษณสามารถ
ทําไดโดยการใหบุคคลไดรับประสบการณในบทบาท  ซึ่งบุคคล
มีแนวโนมเขาสูบทบาทเมื่อบุคคลสําคัญท่ีเกี่ยวของเปนผูให
เอกลักษณนั้น สรางความรูสึกใหบุคคลเกิดความภาคภูมิใจ
ในตนเองเมื่ออยูในบทบาทนั้นและใหบุคคลรับรูประโยชน
หรือผลตอบแทนจากการมีบทบาทนั้น เมื่อบุคคลไดทดลอง
สวมบทบาทแลวและไดรูคุณคาของตนเองเมื่อไดทดลอง
สวมบทบาทและไดรับการตอบสนองจากบุคคลสําคัญท่ีเกี่ยวของ
เกิดเปนภาพพจนของตนเองโดยการมองจากสายตาของ
ผูอ่ืน ในขณะเดียวกันก็มีการเปรียบเทียบทางสังคมโดยใช
บรรทัดฐานของกลุมอางอิง การเรียนรูบรรทัดฐานของกลุม
บุคคลที่เกี่ยวของในสังคมทําใหเกิดการเรียนรูส่ิงท่ีเปนมาตร-
ฐานของสังคมน้ัน ๆ ไดดวยตนเอง ทําใหบุคคลรับรูวาตนเอง
คือใคร มีหนาท่ีอะไรอันเปนการระบุถึงเอกลักษณของบุคคล
นั่นเอง   
 สําหรับการพัฒนาเอกลักษณของนักเรียนวิทยา-
ศาสตรนั้นมีตัวอยางการศึกษาท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนา
เอกลักษณของนักเรียนวิทยาศาสตรท้ังในแงมุมของการศึกษา
ความสัมพันธเชิงสาเหตุและการศึกษากระบวนการพัฒนา
ในเชิงคุณภาพของการมีเอกลักษณของนักเรียนวิทยาศาสตร 
ดังนี้  
 การศึกษาเรื่องกระบวนการเขาสูความเปนนัก
ฟสิกส : กรณีศึกษานักเรียนในแผนการเรียนวิทยาศาสตร – 
คณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโกวิทย 
เวชชศาสตร (2547) โดยมีกลุมตัวอยางท่ีใชเปนนักเรียนใน
คายคัดเลือกฟสิกสโอลิมปกคายท่ีสองของโครงการจัดสง
ผูแทนประเทศไทยไปแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตร 
โอลิมปกระหวางประเทศคาย สอวน. ฟสิกส คายท่ีสองของ
โครงการในมูลนิธิสงเสริมโอลิมปกวิชาการและพัฒนามาตร-
ฐานวิทยาศาสตรศึกษาในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจาพ่ีนาง
เธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 
(สอวน.) และโครงการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (พสวท.) จํานวน 18 
คน ผลการศึกษาพบวา นักเรียนไดสวมบทบาทของการเปน
นักเรียนเรียนดี จากการมีปฏิสัมพันธกับครอบครัว โรงเรียน 
กลุมเพ่ือน ซึ่งเปนกลุมบุคคลสําคัญโดยเฉพาะครอบครัวผู
ซึ่งเปนท่ีพ่ึงและใหการสนับสนุนในวางทักษะพ้ืนฐานทางการ
เรียนท่ีสําคัญและชวยใหนักเรียนเกิดความมุงมั่นสูความสําเร็จ
ทางการเรียน การรับรูบรรยากาศของโรงเรียนวาเปนบรรยากาศ
แหงการแขงขันอันเกิดจากความคาดหวังของครู และรับรูวา
โรงเรียนเปนสังคมแหงการแสวงหาความรู  และการมีกลุม
เพ่ือนท่ีใกลชิดสนิทสนม ลวนมีผลใหนักเรียนพัฒนาความ 
สามารถของตนเอง เกิดการรับรูถึงความสามารถของตนเอง 
และจากการที่อยูในบทบาทของการเปนนักเรียนเรียนดีเมื่อ
ไดรับรางวัลแหงความสําเร็จในวิชาคณิตศาสตรกอใหความ 
รูสึกภาคภูมิใจ  เชื่อมั่นในตนเองระดับสูง เกิดความรูสึกท่ีดี
ตอวิชาคณิตศาสตรและพยายามศึกษาคนควาดวยตนเอง 
พัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ จนทําใหนักเรียนยอมรับแนวคิด
ทางคณิตศาสตรเขาสูวิถีชีวิต คือ มีความเชื่อในหลักการและ
เหตุผล  มีความสามารถที่จะเรียนรูและทําความเขาใจตอปรากฏ-
การณธรรมชาติไดดวยกระบวนการคิดอยางเปนเหตุเปนผล 
นํากระบวนการคิดทางคณิตศาสตรมาใชในการพิสูจนหรือ
แกปญหาทําใหชอบหรือสนุกกับการเรียนวิชาฟสิกส  รับรูวา
วิชาฟสิกสเปนการนําความเปนนามธรรมทางคณิตศาสตร
มาสูการทําความเขาใจปรากฏการณทางธรรมชาติท่ีเปน
รูปธรรมสอดคลองกับธรรมชาติท่ีเปนจริงในชีวิตประจําวัน  ซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดการพัฒนาเอกลักษณท่ีวาเมื่อบุคคลได
ทดลองสวมบทบาทแลวเกิดการเห็นคุณคาในตนเองทําให
เกิดการพัฒนาเอกลักษณ หรือบุคคลมีแนวโนมเขาสูบทบาท
เมื่อไดรับความภาคภูมิใจในตนเองขณะอยูในบทบาทนั้น
หรือเมื่อไดรับผลตอบแทนมากที่สุด โดยในกลุมตัวอยางนี้
ไดรับรางวัลความสําเร็จในการเรียนคณิตศาสตรทําใหเกิด
ความภาคภูมิใจ เห็นประโยชนจากการใชแนวคิดทางคณิต-
ศาสตรท่ีชวยใหตนเองเขาใจปรากฏการณทางธรรมชาติใน
วิชาฟสิกส  ส่ิงเหลานี้ชวยใหบุคคลมีแนวโนมเขาสูบทบาท
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มากย่ิงขึ้น  และในที่สุดนักเรียนเกิดการยอมรับวาฟสิกสคือ
วิถีชีวิตท่ีตนปรารถนา อยากใหตนเองประสบความสําเร็จทาง
ฟสิกสหรือมุงมั่นสูความสําเร็จของการเปนนักฟสิกสอันเปน
ลักษณะของคนท่ีมีความภาคภูมิใจในบทบาทเฉพาะของการ
เปนนักฟสิกสโดยนักเรียนไดพยายามท่ีจะพัฒนาตนเองให
มีคุณสมบัติท่ีสําคัญคือ มีพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรท่ีดี  เกง
กระบวนการคิดเชิงเหตุผล  และใชกระบวนการคิดในการทํา
ความเขาใจปรากฏการณธรรมชาติหรือใชในการแกปญหา 
นั่นคือนักเรียนรับรูวาตนเองมีความเปนนักฟสิกสและรูวาจะตอง
ทําอะไร ทําอยางไรใหตนเองประสบความสําเร็จทางฟสิกส  
 อีกการศึกษาหนึ่งคือ การศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุ
ของความผูกพันตอบทบาท เอกลักษณของนักเรียนวิทยา-
ศาสตร แรงจูงใจในการเรียนวิทยาศาสตรและความคลุมเครือ
ในบทบาทท่ีมีผลตอพฤติกรรมตามบทบาทของนักเรียน
วิทยาศาสตรท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตรของ ภิญญาพันธ รวมชาติ (2553) โดยมีกลุม
ตัวอยางท่ีใชในการวิจัยเปนนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรของโรงเรียนมหิดลวิทยา-
นุสรณและของหองวิทยาศาสตรท่ีใชหลักสูตรเดียวกันกับ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เชียงราย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก โรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
มุกดาหาร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย โรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี โรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย ชลบุรี และโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ระดับ-
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 ปการศึกษา 2552 ซึ่งไดมาจากวิธีการ
สุมกลุมตัวอยางแบบแบงกลุมโดยใชโรงเรียนเปนหนวยของ
การสุม จํานวน 399 คน  พบผลการวิจัยท่ีสําคัญซึ่งสนับสนุน
ทฤษฎีเอกลักษณของสไตรเกอรนั่นก็คือ พบวา เอกลักษณ
ของนักเรียนวิทยาศาสตรไดรับอิทธิพลทางตรงจากความ
ผูกพันตอบทบาทของนักเรียนวิทยาศาสตร (ซึ่งประกอบดวย
ตัวชี้วัดคือ ความผูกพันดานปฏิสัมพันธ และความผูกพันดาน
อารมณ)  และไดรับอทิธิพลทางออมจาก 1) การถายทอดทาง
สังคมจากโรงเรียน (ซึ่งประกอบดวยตัวชี้วัดคือ ปฏิสัมพันธ
เชิงถายทอดทางอาชีพกับอาจารย และปฏิสัมพันธเชิงถายทอด
ทางอาชีพกับเพ่ือน) ผานความผูกพันตอบทบาทของนักเรียน
วิทยาศาสตร  2)  การถายทอดทางสังคมจากครอบครัว (ซึ่ง
ประกอบดวยตัวชี้วัดคือ การอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนและ
ใชเหตุผล การเปนแบบอยางของบิดามารดา และการสนับสนุน
ดานการเรียนวิทยาศาสตรจากบิดามารดา)  ผานความผูกพัน
ตอบทบาทของนักเรียนวิทยาศาสตร  โดยตัวแปรเหลานี้รวมกัน
อธิบายความแปรปรวนของเอกลักษณของนักเรียนวิทยาศาสตร
ไดรอยละ 79  และยังพบวาพฤติกรรมตามบทบาทของนักเรียน
วิทยาศาสตรไดรับอิทธิพลทางตรงจากเอกลักษณของนักเรียน
วิทยาศาสตรอีกดวย  จากผลการวิจัยขางตนจะเห็นไดวา 
ผลการวิจัยสนับสนุนแนวคิดทฤษฎีเอกลักษณของสไตรเกอร
ท่ีไดกลาวถึงการถายทอดทางสังคมมีผลตอระดับความผูกพัน 
ความผูกพันมีผลตอความเดนของเอกลักษณ ความเดนของ
เอกลักษณมีผลตอการเลือกบทบาทหรือพฤติกรรมตาม
บทบาทน่ันเอง ดังนั้นแนวทางการพัฒนาเอกลักษณของนักเรียน
วิทยาศาสตรจึงควรใหความสําคัญกับตัวแปรท่ีเปนสาเหตุ
ของเอกลักษณของนักเรียนวิทยาศาสตร ไดแก การถายทอด
ทางสังคมจากโรงเรียน การถายทอดทางสังคมจากครอบครัว 
ความผูกพันตอบทบาทของนักเรียนวิทยาศาสตร    
 
บทสรุป 
 เอกลักษณของนักเรียนวิทยาศาสตรเปนส่ิงสําคัญ
ท่ีควรพัฒนาใหแกนักเรียนโดยผูท่ีกําหนดนโยบายทางการ
ศึกษาหรือผูท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา ควรมีการจัดกิจกรรม
ท่ีสงเสริมใหนักเรียนไดมีปริมาณของการพูดคุยหรือการทํา
กิจกรรมเกี่ยวกับวิทยาศาสตรกับบุคคลท่ีมีความสําคัญ ไดแก 
สมาชิกในครอบครัว ครูสอนวิทยาศาสตร เพ่ือนนักเรียน
วิทยาศาสตร และนักวิทยาศาสตร เพ่ิมมากขึ้น และเปนกิจกรรม
ท่ีตองกอใหเกิดอารมณทางบวก เชน ทําใหนักเรียนรูสึกถึง
ความใกลชิดกับบุคคลท่ีมีความสําคัญ รูสึกวาความสัมพันธ
นั้นมีคุณคา ทําใหมีความสุข ตลอดจนควรเปนกิจกรรมท่ี
กอใหเกิดความภาคภูมิใจในบทบาทของการเปนนักเรียน
วิทยาศาสตร เห็นคุณคาของการทํากิจกรรมทางวิทยาศาสตร
ดวย ย่ิงโดยเฉพาะครูผูสอนวิทยาศาสตรซึ่งมีความใกลชิด 
มีหนาท่ีดูแลนักเรียนวิทยาศาสตรโดยตรง ควรมีการสราง
ความสัมพันธอันดีกับนักเรียนโดยการสอนซึ่งมีการแสดงออก
ถึงความหวงใยและใหกําลังใจแกนักเรียน ใหโอกาสนักเรียน
ไดซักถามและยินดีท่ีจะตอบคําถามนักเรียน เปนแบบอยาง
ของนักวิทยาศาสตรและเปดโอกาสใหปฏิบัติงานรวมกันท่ี
เกี่ยวของกับวิทยาศาสตร สําหรับผูปกครองของนักเรียนควร
ใหความสําคัญกับการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช
เหตุผลเปนแบบอยางของผูท่ีแสวงหาความรู และใหการสนับสนุน
ดานการเรียนวิทยาศาสตรแกนักเรียน เพราะวาถานักเรียน
วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอมเพ่ือการเรียนรู ปท่ี 2 ฉบับท่ี 2 (2554) 
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มีระดับความผูกพันตอบทบาทของนักเรียนวิทยาศาสตร
มากขึ้น ก็จะเปนตัวชวยใหนักเรียนวิทยาศาสตรมีเอกลักษณ
ของนักเรียนวิทยาศาสตร และเอกลักษณของนักเรียนวิทยา-
ศาสตรจะชวยใหนักเรียนมีพฤติกรรมตามบทบาทของนักเรียน
วิทยาศาสตร ซึ่งไดแก การศึกษาตอในสาขาวิทยาศาสตร
บริสุทธิ์  การแสวงหาความรูทางดานวิทยาศาสตรซึ่งลวนแลวแต
สะทอนถึงการเปนนักเรียนวิทยาศาสตรและการท่ีจะธํารง
ตนอยูในเสนทางของเปนนักวิทยาศาสตร 
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